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In 2015 a number of distingished experts from 
foreign universities joined our Editorial Board as 
new members. We will present them briefly by 
listing their institutions and areas of expertise:




(djeca i mladi s problemima u ponašanju, zlostavljanje, domski odgoj / 
children and youth with behavioral disorders, child abuse, institutional care);
.DWKU\Q8QGHUZRRG, Ryerson University, Toronto, Canada
(edukacijska politika i praksa, prava osoba s invaliditetom, inkluzivna edukacija /
 special education policy and practice, disability rights, inclusive education )
*ODG\V7DQJChinese University of Hong Kong, Department of Linguistics and Modern Languages
OLQJYLVWLND]QDNRYQRJMH]LNDGYRMH]LþQRREUD]RYDQMHJOXKHGMHFH
VLJQODQJXDJHOLQJXLVWLFVELOLQJXDOGHDIHGXFDWLRQ
7DQJ:DL.ZRQJChinese University of Hong Kong, Department of Psychiatry
PRåGDQLXGDURYLVQRVWLSRVWQDWDOQDGHSUHVLMD
VWURNHVXEVWDQFHDEXVHSRVWQDWDOGHSUHVVLRQ
0DWKLMV9HUYORHG, Radboud University Nijmegen, Behavioural Science Institute, The Netherlands
(oštećenja vida, kognitivna psihologija, inkluzivna edukacija, rana intervencija, poremećaji iz autistič-
nog spektra / 
visual impairments, inclusive education, early intervention, autism spectrum disorders);
3HWHU6LQDSLXVMedical School Hamburg, Germany
(art terapija s djecom i mladima / art therapy with children and youth);
'RURWK\60F&OHOODQTexas A&M University Corpus Christi, USA
NULPLQRORJLMDLSHQRORJLMDFULPLQRORJ\DQGSHQRORJ\
3UHHWK\6DUDK6DPXHOWayne State University, Department of Health Care Sciences, Michigan, 
USA
(kvaliteta života osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji /
quality of life of persons with special needs and their families);
0RMFD/LSHF6WRSDU University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia
(inkluzivna edukacija, intelektualne teškoće, čitanje /
inclusive education, intellectual disabilities, reading skills)
'DYLG)R[FURIW Oxford Brookes University, United Kingdom
(prevencija rizičnih ponašanja kod djece i mladeži /
prevention of risk behaviours in children and youth);
5REHUW&DQWRQ, De Montfort University, Leicester, United Kingdom
(kriminologija, penologija, probacija, ljudska prava /
criminology, penology, probation, human rights);
-RKQ5DYHQVFURIWUniversity of Edinburgh, Moray House School of Education, United Kingdom
(oštećenja vida, inkluzivna edukacija djece oštećena vida /
visual impairments, inclusive education of visually impaired children);
6DUDK6FREOHUniversity of Worcester, Institute of Health and Society, United Kingdom
(dramaterapija / dramatherapy)
Zahvaljujemo novim članovima našeg 
Uredništva i veselimo se budućoj suradnji.
We are very happy to have them with us 
and are looking forward to our future colla-
boration.
Također, želimo zahvaliti dosadašnjim čla-
novima Uredništva na doprinosu kojeg su dali 
razvoju časopisa i zaželjeti im sve najbolje u 
daljnjem profesionalnom i privatnom životu.
Naše kolege kojima srdačno zahvaljujemo su:
In addition, we would like to thank to our 
colleagues who have been members of our 
Editorial Board for many years for their contri-
bution to the journal’s development. We wish 
them all the best in their further professional 
and private life.
Many thanks to:
3DXO$UQROG (University of Manchester, United Kingdom)
&DUROO/HH'H)LOLSSR (National Technical Institute for the Deaf, Rochester, NY, USA)
$QWRQ'RãHQ (Radboud University, Nijmegen, The Netherlands)
-HDQ('XPDV (University of Geneva, Switzerland)
$OHQND.REROW (University of Ljubljana, Slovenia)
%M|UQ/\[HOO (Linköping University, Sweden),
7HUULH(0RIILWW (Duke University, Durham, NC, USA)
'DSKQD2\VHUPDQ (University of Southern California, Los Angeles, USA)
+HUPDQQ6FKöOHU (Pädagogische Hochschule Heidelberg, Germany)
9ODGLPLU7UDMNRYVNL (Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia)
&DURO:HVWE\ (University of Vermont, Burlington, VT, USA)
-RH:KLWWDNHU (Bolton University, Bolton, United Kingdom)
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